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el p p utilitza la l o c e 
c o n t r a e l c a t a l à 
L'STEI-i denuncia que la LOCE i els decrets que la impulsen suposen un atac frontal contra la 
normalització lingüística de la llengua catalana i de la cultura que genera i ha generat. És per les 
raons que expressarem més avall que creim que el Govern Central i el de la Comunitat Autònoma 
estan incomplint la Llei de Normalització Lingüística, l'Estatut d'Autonomia i la Constitució, ja que 
són tres lleis que manen protegir i impulsar la llengua catalana, quan els governs citats no fan més 
que posar pals a les rodes de la normalització, com explicarem a continuació. 
a polí t ica que desenvo lupa 
el Partit Popular respecte 
a les a l t r e s l l e n g ü e s d e 
• • • • l ' E s t a t e s p a n y o l é s 
a g r e s s i v a o d e l i b e r a d a m e n t 
restrict iva. Això és un fet conegut 
per totes les persones que tenen 
un m í n i m de sensibi l i ta t c a p als 
seus or ígens i cap a la l lengua i 
c u l t u r a p r ò p i e s d e la s e v a 
c o m u n i t a t , p a í s o n a c i ó . El PP 
e x p u l s a a q u e s t a g e n t d e l s e u 
Estat q u a n en l loc de fer serv i r 
a q u e s t e s l l e n g ü e s i a q u e s t e s 
cul tures c o m a pròpies de l'Estat 
i f e r v e u r e q u e s u p o s e n u n 
e n r i q u i m e n t d e l p a t r i m o n i 
l i n g ü í s t i c i c u l t u r a l e s t a t a l i 
p r o t e g i r - l e s c o m m a n a la 
C o n s t i t u c i ó , el q u e fa és p o s a r 
tota casta d 'obstacles per impedir 
q u e p u g u i n s o b r e v i u r e , i a m b 
això no fan més que radical i tzar 
les persones que est imen el seu 
pare i la s e v a m a r e , la l l e n g u a 
q u e e ls v a r e n p a r l a r un o d o s 
dels seus pares, la cultura que es 
v a f o r m a r a l ' o m b r a i a m b la 
util ització d 'aquesta l lengua. 
P r o v a d e l q u e h e m d i t 
a n t e r i o r m e n t s ó n t o t e s l e s 
mesures que ha posat en marxa 
des d'aquí, des que el PP torna a 
governar aquesta Comuni ta t ; cap 
m e s u r a d ' i m p u l s a la 
n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a i t o t a 
una sèrie d 'obstacles per impedir 
aquesta normal i tzació: anul · lac ió 
d'un decre t del Govern anter ior , 
que baixa el nivell d 'ex igència al 
funcionar iat de la C C A A del nivell 
C de c o n e i x e m e n t del c a t a l à al 
n i v e l l B, e l s i n t e n t s d e 
potenciació de l 'ensenyament de 
la l lengua castel lana en detr iment 
d e la c a t a l a n a a p a r t i r d e 
d e c l a r a c i o n s d e l C o n s e l l e r 
d 'Educació, la supressió de S o m 
R à d i o , l ' a n u n c i d ' u n a t e l e v i s i ó 
a u t o n ò m i c a b i l i n g ü e a la 
va lenc iana (el títol del p r o g r a m a 
e n c a t a l à i t o t el 
desenvo lupament en castel là) , la 
minva dels pressuposts dedicats 
a polí t ica l ingüística a menys de 
la meitat, l 'anunci que encara no 
s'han posat a desmante l lar tot el 
q u e s 'hav ia fet f ins ara, que les 
mesures encara han d'arribar, un 
a t a c c o n t r a la i m m e r s i ó 
l ingüís t ica , cont ra la gest ió de ls 
c e n t r e s d ' a u t o a p r e n e n t a t g e , 
l 'e l iminació de persona l al l iberat 
dedicat al servei del català, e t c , 
e t c , etc. 
Però la p r o v a m é s e v i d e n t e s t à 
en la LOCE, la llei que impulsa el 
PP per substituir la L O G S E . Des 
d e M a d r i d i m p u l s e n la 
m i n o r i t z a c i ó d e la l l e n g u a 
cata lana. Aquí teniu les paraules 
d e D a m i à P o n s , e n a q u e l l s 
m o m e n t s c o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i 
C u l t u r a de la C C A A de les I l les 
Balears , que d ia 2 d'abril de 2003 
escr iv ia al Diari de Balears: "...a 
la LOCE que va aprovar en 
solitari la majoria absoluta del PP. 
Al Congrés i al Senat, encara s'hi 
manté un exemple ben clar de 
tractament desigual d'ambdues 
llengües. Així, a l'article 42.1. 
s'estableix que les 
administracions públiques 
«programas específicos de 
aprendizaje» per als alumnes 
estrangers que desconeguin «la 
lengua i la cultura espanolas» per 
tal de facilitar la seva integració. 
Ens trobam davant una legislació 
que ignora que sis Comunitats 
Autònomes de l'Estat tenen una 
llengua territorial pròpia diferent a 
la castellana, les quals, a més, 
tenen l'estatus d'oficials a tots els 
efectes. El PP té una al·lèrgia 
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En definitiva, fa el que no faria cap president de cap 
Comunitat Autònoma que tengués el cap ben posat 
sobre les seves espatles i dos dits de seny. 
irreprimible al pluralisme 
lingüístic. D'acord amb la seva 
visió uniformitzadora de l'Estat 
Espanyol, el castellà ha de tenir 
un nivell de preeminència i 
d'exclusivitat que l'ha de 
col·locar, en la totalitat de 
situacions i d'usos, per damunt 
de la posició que puguin tenir el 
català, el gallec o el basc. El fet 
de no considerar que les llengües 
diferents del castellà també han 
de ser emprades com a llengües 
d'acollida i d'integració dels 
immigrants respon, d'alguna 
manera, a la voluntat d'utilitzar la 
immigració a les terres de parla 
no castellana com un instrument 
creador d'anormalitat lingüística, 
de minorització, en definitiva, de 
les llengües territorials. En 
aquest cas concret, durant la 
tramitació parlamentària de la 
Llei, el tractament discriminatori 
envers les llengües no 
castellanes no va ser corregit. I 
es manté amb tota la seva 
càrrega d'insult en el text de la 
LOCE que ja està en vigor." 
En a q u e l l s m o m e n t s t e n í e m la 
g a r a n t i a d ' u n C o n s e l l e r i u n 
G o v e r n q u e e n s d e f e n s a r i e n 
d a v a n t el f l a g r a n t a t a c d e l 
Govern central contra els nostres 
p r i n c i p a l s t re ts d ' iden t i t a t , pe rò 
a ra t e n i m un P r e s i d e n t q u e no 
tan sols no ens defensa, sinó que 
se'n va a Madr id i per quedar bé 
d a v a n t la s e v a p a r r ò q u i a e s 
ded ica a maleir tots aquel ls que 
defensen la l lengua, la cultura i el 
territori d 'aquesta terra, es dedica 
a ma lpar la r de tots aquel ls dels 
q u a l s el P r e s i d e n t n ' h a u r i a 
d'estar orgu l lós . En def in i t iva, fa 
el que no far ia cap pres ident de 
c a p C o m u n i t a t A u t ò n o m a q u e 
t e n g u é s el c a p ben posa t sobre 
les seves espat les i d o s di ts de 
s e n y . L l o r e n ç C a p e l l à t r a c t a v a 
aquest t e m a el 14 de d e s e m b r e 
de 2003 en el Diari de Balears i 
entre altres coses deia: "Com pot 
assimilar, la ciutadania, el fet que 
el seu president titlli de fanàtic a 
tot aquell que pretén la 
normalització del català, des del 
moment que ell té l'obligació de 
promoure-la? O quin sentiment 
de desconcert l'ha d'envair, a 
aquesta mateixa ciutadania, quan 
sent que Matas qualifica de 
«satanització» la immersió 
lingüística iniciada pel Govern 
Antich? Diguem-ho d'una altra 
manera. Què passaria si els 
presidents d'Extremadura o 
d'Andalusia, per a citar-ne dos 
dels més populars, fessin un 
discurs rebutjant aquelles coses 
que constitueixen el bessó 
històric i cultural de la comunitat 
que representen? La resposta 
únicament pot ésser una. Serien 
titllats de bojos, i haurien de 
presentar la dimissió de manera 
irrevocable." 
No tan sols vo len va lenc ian i tzar 
la televisió autonòmica , sinó que 
v o l e n v a l e n c i a n i t z a r t o t s e l s 
a s p e c t e s q u e s u p o s i n 
c a r a c t e r í s t i q u e s p r ò p i e s 
d ' a q u e s t a te r ra , v o l e n e l im inar 
t o t e s les d i f e r è n c i e s i v o l e n fer 
c r e u r e a la g e n t q u e l ' E s t a t 
e s p a n y o l s e m p r e h a e s t a t 
u n i f o r m e , i s i n o , e l l s s e 
n 'encarregaran d 'un i formi tzar - lo . 
Per començar , el Govern valencià 
va decretar que s'havia d'estudiar 
la l lengua va lenciana i la l i teratura 
n o m é s d ' a u t o r s v a l e n c i a n s , b é , 
doncs , ara amb la LOCE, fan això 
p e r a t o t e s l e s c o m u n i t a t s 
au tònomes , és a dir que s'estudiï 
la l l engua ca ta lana i la l i teratura 
d e la C o m u n i t a t , i m p e d i n t q u e 
s ' e s t u d i ï n e ls a l t r e s a u t o r s d e l 
P r i n c i p a t o d e l P a í s V a l e n c i à . 
S o b r e a q u e s t a s p e c t e D a m i à 
P o n s , al s e u e s c r i t d e i a : 
"S'atreveixen a reduir l'estudi de 
la literatura en català a la que ha 
estat produïda en l'àmbit de les 
Balears. Diuen: «Lengua oficial 
pròpia y Literatura de la 
Comunidad Autònoma, en su 
caso» (ESO) i «Lengua y 
Literatura de la correspondiente 
Comunidad Autònoma» 
(Batxillerat). S'hi amaga una 
voluntat evident de fragmentació i 
de provincianització de la 
literatura catalana, en la mateixa 
línia que ha impulsat el PP 
valencià els darrers anys. El que 
és raonable, a més de ser l'única 
forma admissible, és que l'escola 
ensenyi la llengua catalana i la 
literatura que s'hi hagi escrit, tant 
si l'autoria correspon a creadors 
de les Balears, de Catalunya, del 
País Valencià, de la zona 
catalana d'Aragó (hi trobam el 
gran desús Moncada!) o de la 
Catalunya Nord. A les Balears 
s'ha estat fent així d'ençà de l'any 
1979. Exactament igual com es fa 
amb la llengua i la literatura 
castellana. O tal volta la Ministra 
del Castillo pretén reduir la 
literatura que estudiïn els 
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extremenys a l'escrita pels autors 
de la mateixa Comunitat 
Autònoma?" 
S e ' n v o l e n r i u r e d e n o s a l t r e s , 
s e g u r a m e n t ens cons ideren a m b 
un nivell d ' intel · l igència molt baix 
q u a n p e n s e n q u e e n s h e m d e 
beure totes aquestes aberracions 
l i n g ü í s t i q u e s , d i d à c t i q u e s i 
p e d a g ò g i q u e s . El mateix han fet 
ara a m b la decisió que han anat 
e s c a l o n a n t d e d i f e r e n c i a r el 
v a l e n c i à del c a t a l à , t r a d u i n t e ls 
B O E s a la l l e n g u a i al d i a l e c t e , 
e s p e r o n a n t les m u l t i n a c i o n a l s a 
fer webs en la l lengua cata lana i 
el d i a l e c t e v a l e n c i à , i a r a h a n 
c u l m i n a t , d e s p r é s d e t e n i r u n 
m i n i s t r e a n t i n o r m a l i t z a c i ó d e l 
va lencià c o m Zaplana, proposant 
c o m a n o r m a q u e a les e s c o l e s 
oficials d ' id iomes s'ha d 'ensenyar 
el català i el va lencià per separat . 
E ls d e s b a r a t és m a j ú s c u l . S e 
c a r r e g u e n f ins i tot el q u e d iuen 
e l s l i n g ü i s t e s d e la R e i a l 
A c a d è m i a E s p a n y o l a , q u e d i u 
que el va lencià és: «Variedad del 
catalàn, que se usa en gran parte 
del antiguo reino de Valencià y se 
siente allí comúnmente como 
lengua pròpia.», no els q u e d a r à 
m é s r e m e i q u e c o m p r a r e l s 
a c a d è m i c s p e r q u è c a n v i ï n la 
d e f i n i c i ó d e l D i c c i o n a r i . S ó n 
capaços d'això i més . 
No tan sols es car reguen els seus 
c i e n t í f i c s , s i n ó q u e s e ' n v o l e n 
riure de tots els científ ics del m ó n 
que saben que el va lencià és un 
d i a l e c t e de l c a t a l à , e n c a r a q u e 
els po l í t i cs i g n o r a n t s i m a l è v o l s 
vulguin que això no sigui així. El 
professorat de les escoles oficials 
d ' id iomes de Pa lma, Inca, Maó i 
E i v i s s a , t a m b é h a n h a g u t 
d' intervenir per intentar posar les 
coses al seu lloc, encara que no 
hi hagi massa coses a fer. En el 
s e u m a n i f e s t , q u e e n s h a n fe t 
avinent, asseguren que "Aquesta 
aberració és inaudita i romp la 
tradició d'anys d'ensenyament de 
català a les EOI de Catalunya, 
del País Valencià, de les Illes 
Balears i de l'EOI Jesús Maestro 
de Madrid. La nostra pràctica 
docent sempre s'ha fonamentat 
en una concepció unitària de la 
llengua, cosa que no impedeix 
tenir, alhora una visió flexible i 
integradora de la diversitat 
dialectal i estilística, d'acord amb 
el que estableixen els principis de 
la ciència i el capteniment dels 
sectors que impulsen l'ús del 
català." M é s e n v a n t a f e g e i x e n 
"Entre aquests alumnes, s'hi ha 
d'incloure molts de valencians i 
valencianes que viuen i treballen 
entre nosaltres. Aquests alumnes 
valencians, de vegades, han 
traslladat el seu expedient 
acadèmic inicial en una EOI del 
seu territori i han prosseguit els 
estudis aquí sense cap problema. 
I és que al capdavall, malgrat 
l'opció d'usar el terme "valencià" 
em l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, mai no s'havia posat 
en dubte la unitat fonamental de 
la llengua. No entenem la deriva 
secessionista de la ministra del 
Castillo, si no és que vol 
fragmentar malèvolament la 
llengua i separar-ne els parlants 
per abocar el català cap a una 
extinció ben calculada des d'una 
pràctica política uniformitzadora." 
T o r n a n t a la L O C E , h e m d e 
m a n i f e s t a r q u e la t e m p e s t a 
principal encara ha d'arribar. És a 
partir del curs que ve q u e vo len 
que s 'augment i el nombre d 'hores 
d 'ensenyament del castel là de tal 
m a n e r a q u e r e s t a i m p o s s i b l e 
p e r q u è e s p u g u i f e r 
l ' a p r e n e n t a t g e tal i c o m es f e i a 
f ins ara per al català. S 'augmenta 
el nombre d'hores d 'ensenyament 
d e l c a s t e l l à i d e la l l e n g u a 
es t rangera i no es té en c o m p t e 
per res la l l engua p ròp ia de les 
C C A A q u e en t e n e n . U n a a l t ra 
v e g a d a i t o r n a n t a l ' e s c r i t d e 
D a m i à P o n s , es pot l legir "Amb 
els Decrets nascuts de la LOCE 
ha arribat la tempesta. S'hi fixa, 
de manera intransigent, una 
dedicació horària per a la llengua 
castellana que és tan elevada 
que quasi es converteix en 
impossible que les llengües 
distintes del castellà hi puguin 
tenir una presència equivalent." 
S e g u e i x e x p l i c a n t s o b r e a q u e s t 
t e m a i acaba l'escrit de la manera 
següent : "Els primers Decrets de 
desenvolupament de la LOCE 
són inadmissibles per al sistema 
educatiu i per a la societat de les 
Balears. Són una discriminació 
flagrant de la nostra llengua 
pròpia. I, a tots els efectes, la 
seva aplicació representaria un 
retrocés a les catacumbes del 
franquisme agònic, quan al català 
tan sols li era permès ser present 
a l'escola en una situació de 
marginalitat. Per ventura hauria 
d'anar al psiquiatre un partit 
polític i un govern que fa del 
conflicte innecessari i de la 
humiliació de l'altre la seva raó 
de ser?" 
Acabarem a m b un fet paradoxal i 
d ' e x p l i c a c i ó a u n a f r a s e 
e q u i v o c a d a de L lorenç C a p e l l à , 
quan parla d ' immersió l ingüíst ica 
i n i c i a d a pe l G o v e r n A n t i c h . L a 
immers ió l ingüíst ica es va iniciar 
en temps del president Cahel las, 
es va cont inuar a m b el president 
S o l e r i v a s e g u i r e v o l u c i o n a n t 
d u r a n t el p r i m e r m a n d a t d e l 
p r e s i d e n t M a t a s . D u r a n t e l 
Govern Ant ich es va impulsar de 
m a n e r a m é s f e r m a i d e c i d i d a . I 
a q u e s t a és la p a r a d o x a , no t a n 
sols es carreguen el que havia fet 
el p a c t e d e P r o g r é s , s i n ó q u e 
e l i m i n e n m o l t e s i n i c i a t i v e s q u e 
s ' h a v i e n p o s a t e n m a r x a e n 
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Se'n volen riure de nosaltres, segurament ens 
consideren amb un nivell d'intel·ligència molt baix quan 
pensen que ens hem de beure totes aquestes 
aberracions lingüístiques, didàctiques i pedagògiques. 
t e m p s del Govern PP anter ior al 
P a c t e . L ' O C B d u u 4 0 a n y s 
d ' e x p e r i è n c i a d ' e n s e n y a m e n t en 
ca ta là , i duran t la dar re ra e tapa 
m é s d e 2 2 a n y s d e s e r 
c a p d a v a n t e r a en f o r m a c i ó d e l 
s e u p r o f e s s o r a t i ut i l i tzació dels 
m è t o d e s m é s a v a n ç a t s 
d ' e n s e n y a m e n t d e la l l e n g u a 
cata lana a no cata lanopar lants i a 
c a t a l a n o p a r l a n t s . U n a d e l e s 
darreres accions que havia posat 
en marxa, a m b l'ajuda del Govern 
d e l e s I l l e s B a l e a r s e r e n e l s 
c e n t r e s d ' a u t o a p r e n e n t a t g e , 
s 'havia elaborat molt de material , 
t en in t en c o m p t e les m o d a l i t a t s 
l i n g ü í s t i q u e s d ' a q u e s t a t e r r a , 
h a v i a p r e p a r a t el p r o f e s s o r a t , i 
a r a , d e c o p , s ' e l i m i n a t o t a 
aquesta inversió que havia fet el 
G o v e r n a n t e r i o r , pe r h a v e r de 
c o m e n ç a r a e l a b o r a r m a t e r i a l i 
p r e p a r a r n o u p r o f e s s o r a t . N o 
s e r à a ixò vo ler ta l lar les a les a 
una altra inst i tució que lluita per 
la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a i 
cultural d 'aquesta terra? 
Des de l 'STEI-i ex ig i rem que es 
c o m p l e i x i el q u e d e t e r m i n a 
l'Estatut d 'Autonomia i la Llei de 
N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a 
respecte a la l lengua cata lana, i 
h e m d e p e n s a r q u e d e s p r é s 
d ' a q u e s t a , ta l v o l t a , t e m p e s t a 
" p r e e l e c t o r a l " , d e s d e l G o v e r n 
re f lex ionaran i no cont r ibu i ran a 
fer de la l lengua una arna polít ica 
de divisió social i conf rontac ió , i 
des de la Consel ler ia d 'Educació 
s ' imposarà el seny i la lògica de 
la negociació del consens . 
C o m i s s i ó E x e c u t i v a d e l 'STEI-i 
O 
G r à f i m a 
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